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ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΙΣ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΗΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΜΥΕΛΙΤΙΑΟΣ 
ΤΟΝ ΟΡΝΙΘΩΝ ΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ ΑΥΤΟΝ * 
Υπό ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β Ε Ι Μ Ο Υ ** 
Ή Έγκεφαλομυελΐτις των ορνίθων (ΕΟ), περιεγράφη κατ' αρχήν 
υπό τής J O N E S εις τάς Η.Π.Α. (Ι). Είς την Εύρώπην είναι γνωστή άπο 
του 1952 (2) και εϊς τήν χώραν μας παρετηρήθησαν περιπτώσεις ΕΟ 
κατά το 1959 (3), ενώ ή πρώτη άπομόνωσις και ταύτοποίησις του ίου 
έγένετο το 1966 (4). 
Γνωστόν είναι ότι : 
Τα πλείστα των εμβολίων προέρχονται έκ λοιμογόνων στελεχών, τά 
οποία, αν και υφίστανται μίαν μερικήν προσαρμογήν είς τα έμβρυα 
όρνιθος, δεν παύουν να διατηρούν τάς λοιμογόνους ιδιότητας του φυσι­
κού ΐοϋ. 
Ό εμβολιασμός ενδείκνυται εϊς ήλικίαν 2,5-3,5 μηνών, καθ' όσον, 
κατά τήν περίοδον αυτήν, αφ' ενός μεν δεν έκδηλοΰνται συμπτώματα 
ΕΟ, αφ' έτερου δέ, επειδή ό ιός παραμένει είς το έμβολιασθέν σμήνος 
επί ένα μήνα περίπου προξένων ϊσχυράν άνοσίαν, υπάρχει περιθώριον 
χρόνου ίκανόν ώστε κατά τήν εναρξιν της ωοτοκίας να μήν ύπάρχη 
πλέον εις τάς όρνιθας ιός μεταβιβάσιμος εις τα ωά. Ό εμβολιασμός 
δηλ. αποτελεί ελεγχομένη ν μόλυνσιν εις κατάλληλον ήλικίαν. 
Ή έκδήλωσις συμπτωμάτων της νόσου μειοΰται, αυξανομένης τής 
ηλικίας. Πράγματι, έμβρυοφόρα ωά 5 ήμερων επωάσεως, ένοφθαλμιζό-
μενα δια στελέχους ίου ΕΟ ενδεδειγμένου τίτλου, δίδουν νεοσσούς 
πάσχοντας κατά 100%, ενώ νεοσσοί μιας ημέρας, ένοφθαλμιζόμενοι 
ένδοκρανιακώς δια του αύτοϋ στελέχους δεν ασθενούν άπαντες και τό 
ποσοστόν μειοΰται παρερχομένης τής ηλικίας ενοφθαλμισμού. Επομέ­
νως, δια τον πολλαπλασιασμόν τοΰ ιού τοΰ προοριζομένου δια τήν 
έμβολιοπαραγωγήν, είναι προσφορώτερον τό έμβρυον όρνιθος, κυρίως 
δια τους ανωτέρω λόγους. 
Δια τής παρούσης μελέτης έρευνώμεν εις ποία όργανα ή συστήματα 
τοΰ εμβρύου εχομεν τήν μεγαλυτέραν συγκέντρωσιν τοΰ ιοΰ και πότε. 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
1) Στέλεχος ίοΰ ΕΟ. Έχρησιμοποιήθη τό στέλεχος 1143 τοΰ 
* 'Εργασία λαβοϋσα χώραν είς το Κεντρικον Κτηνιατρικον Μικροβιολογικον 
Ίνστιτοϋτον τοϋ Rotterdam 'Ολλανδίας. 
* * Προϊστάμενος τοϋ Τμήματος Πτηνοπαθολογίας τοϋ Κτηνιατρικού Μικρόβιο 
λογικοϋ Ινστιτούτου τοΰ Ύπ. Γεωργίας. 
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C A L N E K , προελεύσεως Μασσαχουσέτης, άπομονωθέν εκ της υπαίθρου-
αρχικώς, μετέπειτα δε υπέστη 6 διόδους εις έμβρυα όρνιθος και μίαν εις 
νεοσσούς. 
Το στέλεχος τοΰτο έχει τάς κατωτέρω ιδιότητας : 
— Δεν προξενεί συμπτώματα εις τα έμβρυα, ούτε και εμφανείς μα­
κροσκοπικός αλλοιώσεις. 
— Μεταδίδεται τάχιστα άπό νεοσοοϋ εις νεοσσόν. 
— Μολύνει το έντερικόν σύστημα και αποβάλλεται δια τών κοπράνων. 
— Ένοφθαλμιζόμενον ένδοκρανιακώς ή δια τοΰ στόματος, εις νεοσ­
σούς, δύναται να προκαλέση ταχέως άταξίαν. 
2) Έμβρυοφόρα ώα όρνιθος. Ταύτα προήρχοντο εκ σμήνους ήλ-
λεγμένως άνευ αντισωμάτων κατά της ΕΟ. 
3) "ΑραιωτίΜΟν. Δια τάς αραιώσεις του ιοϋ, ώς και δια τήν λειοτρί-
βησιν τών συλλεγομένων υλικών, έχρησιμοποιήθη καζιτόνη εις διάλυσιν 
2 7ο εντός άπεσταγμένου ύδατος. Προσετίθετο πενικιλλίνη και στρεπτο­
μυκίνη, ώστε τελικώς να περιέχωνται άντοιστοίχως 500 U.I. και 0,5 
χλγρ. κατά κυβ. ύφεκ. του αραιωτικού. 
4) Μέθοδος εργασίας. 
α) Ενοφθαλμισμός τοΰ ίου εις έμβρυοφόρα ωά. Ό αρχικός ιός 
εύρίσκετο εις λυόφιλον κατάστασιν, άραιώσεως 10 ' B I D S o (μολυσμα­
τικά! δόσεις ώοϋ 50 %) κατά κ. εκ. 'Αποκατασταθείς εις τον άρχικόν του 
ογκον προσετέθη κατ' άναλογίαν 0,8 κ. έκ. εις 6,4 κ. έκ. καζιτόνης 2% 
και 0,8 κ. έκ. διαλύματος στρεπτοπενικιλλίνης. Ούτω ή άραίωσις ήτο 
Ι Ο
- 2
 EID/50/κ. έκ. Κατόπιν φυγοκεντρήσεως εις 3000 στρ./λεπτόν επί 
10' συνελέγη τό ύπερκείμενον ύγρόν και εξ αύτοΰ ένωφθαλμΐσθησαν 60 
έμβρυοφόρα ώα 5 ήμερων επωάσεως, έντος της λεκύθου, εκαστον δια 
0,1 κ. έκ. 
Μετ' έπώασιν ετέρων 7 ήμερων, συνελέγησαν οι εγκέφαλοι 10 
εμβρύων, οι όποιοι έλειοτριβήθησαν εντός καζιτόνης εις άναλογίαν 
ενός μέρους εγκεφαλικής ουσίας και τεσσάρων μερών καζιτόνης. Κατό­
πιν φυγοκεντρήσεως τό ύπερκείμενον διενεμήθη εις φύσιγγας και διεφυ-
λάχθη εις τους -40° C μέχρι της τιτλοποιήσεως. (α) 
Μετά 4 εισέτι ημέρας επωάσεως, ήτοι τήν 16ην ήμέραν της ηλικίας 
τών εμβρύων, έπανελήφθη ή αυτή ώς άνω εργασία έκ τών εγκεφάλων 
ετέρων 10 εμβρύων, (β) 
Τήν 20ήν ήμέραν επωάσεως τών ένοφθαλμισθέντων εμβρύων συνε­
λέγησαν τα ακόλουθα υλικά και δι' εκαστον εξ αυτών έπανελήφθη η 
ανωτέρω εργασία : 
— Εγκέφαλοι 10 εμβρύων, (γ) 
— "Ηπατα 10 εμβρύων, (δ) 
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— "Εντερα 10 εμβρύων, (ε). 
— Δέκα πλήρη έμβρυα άνευ κεφαλών καί ποδών, (στ) 
Την 5ην ήμέραν από της έκκολάψεως των νεοσσών, οϊτινες προέκυ­
ψαν έκ τών εναπομεινάντων ένοφθαλμισθέντων ώών, συνελέγησαν ομοίως 
ως άνω οί εγκέφαλοι αυτών, (ζ) 
β) Τιτλοποίησις του ίοΰ του π€ρΐ€χ#μένου είς τά ανωτέρω 
υλικά. 
Προς τούτο έφηρμόσθη ή μέθοδος H O E K S T R A . Συμφώνως προς 
αυτήν, ή τιτλοποίησις ενός εκάστου τών ανωτέρω 7 υλικών, άτινα διετη-
ροΰντο εις τους 40° C, έγένετο ως ακολούθως: 
Το ύλικον ήχθη εις άραίωσιν άπο 10 J εως 10 7, εντός καζιτόνης 
2%. Έξ έκαστης τών αραιώσεων τούτων ένωφθαλμίσθησαν εντός της λε-
κύθου 12 έμβρυοφόρα ώά, 5 ήμερων, εκαστον δια ποσότητος 0,1 κ. έκ. 
Δέν ένωφθαλμίσθησαν έτερα 12 ώά, ίνα χρησιμεύσουν ως μάρτυρες. Τα 
ένοφθαλμισθέντα ώά έξ έκαστης άραιώσεως, ώς καί οί μάρτυρες, έπω-
άσθησαν εντός της αυτής μηχανής, αλλ' εις ίδιαίτερον δι' έκάστην ά­
ραίωσιν διαμέρισμα. Εις τους έκκολαφθέντας νεοσσούς έφηρμόσθησαν 
μόνιμοι αριθμοί. Ούτοι έξετράφησαν από κοινού είς αυστηρώς άπομε-
μονωμένον θάλαμον, τύπου H O R S F A L , παρηλλαγμένου. 
Οί νεοσσοί, άπο της έκκολάψεώς των, ήλέγχοντο καθημερινώς καί 
μέχρι τής 11ης ημέρας, δια τήν έκδήλωσιν χαρακτηριστικών συμπτω­
μάτων τής νόσου, ήτοι άταξίαν καί ακολούθως πιθανόν θάνατον. Ή 
παρατήρησις επαυεν τήν 11 ην ήμέραν ή μόλις νεοσσός μάρτυς ένεφάνι-
ζεν άταξίαν, πράγμα τό όποιον σπανίως συνέβη προς τής 11ης ημέρας. 
5) Δια τήν έκτίμησιν του τίτλου εχρησίμοποιήθη ή μέθοδος R E E D 
καί M U E N C H . 
6) Ή εργασία έπανελήφθη μερικώς δια τών αυτών υλικών καί μεθό­
δων, λαμβάνοντες προς τιτλοποίησιν εγκεφάλους, ήπατα καί έμβρυα, πλην 
κεφαλής καί ποδών. Ή συλλογή έλαβε χώραν μόνον τήν 20ήν ήμέραν 
επωάσεως. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
α) Κυρίως εργασίας. 
Τίτλος ίου περιεχομένου είς : 
1) Έγκέφαλον εμβρύων 12 » IO 3 ' " EID/50/ κ. έκ. 
2) » » 
3) » » 
4) Ή π α ρ » 
5) Έντερον » 
6) "Εμβρυον πλην κεφαλής καί ποδών 20 ήμ. 106 7 j 
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Τα αποτελέσματα δύναται να συνοψισθούν ώς εις το κατωτέρω 
διάγραμμα. 
à. tf<lp«»r (E~il*f*») 
I (JM f>M»««TS) 
β) Μερικής επαναλήψεως. 
Τίτλος του ίου εις : 
1) Έγκέφαλον εμβρύων ΙΟ5-4 EID/50/ κ. εκ. 
2) Τ Η π α ρ και εντερον εμβρύων ΙΟ5-5 » 
3) "Εμβρυον, πλην κεφαλής και ποδών 105'R » 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
Μετά την ΙΟην ήμέραν, τα αταξικά συμπτώματα των νεοσσών είναι 
περισσότερο ν εμφανή, άλλα αρχίζουν να παρατηρούνται συμπτώματα και 
εις τους μάρτυρας, λόγω τής αρχικής μολύνσεως των εις τον κοινόν θά-
λαμον εκτροφής. Επομένως, ή παρατήρησις τών νεοσσών πέραν τής 
ημέρας αυτής δεν δύναται να ληφθή υπ' όψιν, διότι είναι πιθανή ή σύγ-
χυσις μεταξύ μιας όψιμου εκδηλώσεως συμπτωμάτων, οφειλομένης εις τον 
ένωφθαλμισμόν τών ωών, και μιας πρωίμου οφειλομένης εις άναμόλυνσιν. 
Τούτο θα ήδύνατο να έπηρεάση το αποτέλεσμα θεωρητικώς, αλλά φρο-
νουμεν οτι πρακτικώς αποτελεί άσήμαντον παράγοντα, καθ' όσον ούτος 
υπεισέρχεται κατά τήν παρατήρησιν όλων τών ομάδων νεοσσών ένοφθαλ-
μισθέντων εις το έμβρυϊκόν των στάδιον, εξ όλων τών υπό τιτλοποίησιν 
υλικών. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Έ κ τών αποτελεσμάτων τών τιτλοποιήσεων συνάγεται οτι ή πυκνό-
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της του ίου της ΕΟ είναι εξ 'ίσου υψηλή και είς τα άλλα οργανα του 
εμβρύου, ώς το ήπαρ, το εντερον κλπ. και ουχί μόνον είς τον έγκέφαλον 
ώς έπιστεύετο, πράγμα το όποιον επιτρέπει τήν χρησιμοποίησιν και 
ολοκλήρου τοΰ μολυνθέντος εμβρύου ηλικίας 20 ήμερων δια τήν παρα-
σκευήν εμβολίων. Έ ξ αύτοϋ καθίσταται ή παραγωγή εμβολίου ευχερε­
στέρα καί οϊκονομικωτέρα. 
Εύχαριστουμεν θερμώς τον καθηγητήν κ. H O E K S T R A , Προϊστά-
μενον του Τμήματος Πτηνοπαθολογίας του Κεντρικού Κτηνιατρικού 
'Ινστιτούτου του R O T T E R D A M δια τήν φιλοξενίαν, καθοδήγησιν καί 
παροχήν των μέσων προς έκπόνησιν τής εργασίας ταύτης 
S U M M A R Y 
«Quantitative estimation of the AE virus in the different parts of 
chicken embryo at several moments». 
by 
Dr G e o r g e V e i t n o s 
After inoculation of the 1143 AE Calnek strain in 5 d, embryo-
nated eggs, brain of embryos was collected at 12, 16, 20 days of in­
cubation as well as, of 5d old chicks hatched of such eggs. Also, 
liver, intestinal tract and whole embryos without head and legs we­
re collected from 20d inoculated embryos. Ti trat ion of such mate­
rials by Hoekstra t i t rat ing method, has revealed t h a t virus concen­
tration in the above organs is about the same and useable for vac­
cine production. Trial has been repeated collecting the above parts 
from 20d old inoculated embryos. 
A k n o w l e g e m e n t s : The Author thanks Prof. Hoekstra, He­
ad of Poyltry Departemant of the State Serum Institute-Rotterdam, 
for the hospitality, help and guide to work out this study. 
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